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Homenaje a la duquesa 
de la Victoria 
Sr. Director de EL SOL DE ANTEQUERA 
Muy Sr. mío: Secundando muy gus-
tosa la iniciativa de las señoras firman-
tes de las cartas que a continuación se 
copian, ruego a V. dé cabida en el 
periódico de su digna dirección a !a 
presente, por lo que le anticipa las 
gracias su aíta. s. s. q. 1. b. i . m. 
Rosalía Laude, viada de Bouderé 
Sra. Presidenta de la Cruz Roja de 
Antequeia. 
Muy Sra. nuestra: Destácase en 
esta guerra cruenta de Marruecos, la 
figura de la Excma. Sra. Duquesa de 
la Victoria, que renunciando a las co-
modidades de su hogar, permanece en 
Melilla, desde hace cuatro meses, dedi-
cada constantemente a mitigar los 
sufrimientos de los heridos en campaña, 
arrancando a la muerte muchas vidas 
que aún serán útiles a la sociedad. 
S. M. el Rey, el Gobierno de la Na-
ción, el Ayuntamiento de Madrid y la 
Junta de Arbitrios de Melilla, han exte-
riorizado su admiración y respeto a la 
insigne dama, y como las demás clases 
socialcs,desdelas más elevadas hasta las 
más humildes, sienten también sus an-
helos por demostrarle unos su gratitud, i 
y otros su respeto, hemos concebido la I 
idea de que, para dejar recuerdo de tan | 
justificados sentimientos, se abra una 
suscripción popular para regalar a la 
Duquesa de la Victoria, las. insignias 
de la Gran Cruz de Beneficencia que 
acaba de concedérsele en condiciones 
justamente excepcionales. 
La cuota única será de una peseta, y 
rogamos a V. que la recaudación que 
se obtenga, la envíe por giro postal a 
doña Rosa de Antoine, en Melilla. 
En la seguridad de que acogerá la 
¡dea con simpatía, le anticipa las gracias 
sus atentas s. s. 
Rosa de Antoine; Rosario Sainz-Par-
do, de García-Alix: Remedios López, de 
Mendilace. 
Sra. Presidenta de la Cruz Roja. 
Antequera. 
Muy Sra. nuestra: Deseosas de que 
las distintas ciases sociales españolas 
puedan testimoniar la admiración que 
todos sentimos por nuestra compañera 
de Institución, la Excma. Sra. Duquesa 
de la Victoria, hemos tomado la inicia-
tiva para que en todas las poblaciones 
de Ebpaña, se abra una suscripción 
popular con la cuota única de una pe-
seta, a fin de hacerle donación de las 
insignias de la Gran Cruz de Benefi-
cencia que le ha sido concedida como 
premio en su meritísima labor en los 
Hospitales de esta pigf.í. , 
A este efecto nos dirigimos a usled, 
como lo hemos hecho a todas las se-
ñoras Presidentas de la Cruz Roja, para 
que de acuerdo con los Presidentes de 
las Juntas de Caballeros, nos honren 
ustedes aceptando la organización de la 
suscripción popular en esa población, 
por lo que le quedaremos muy agra-
decidas. 
Para facilitar la publicidad, tenemos 
el gusto de enviarle algunos carteles 
para que se coloque en los sitios pú-
blicos donde se hagan las inscripcio-
nes y modelos de los talonarios que 
empleamos en ésta. 
Suponiendo que acogerá la idea con 
cariño, y nos comunicará el resultado, 
aprovechan gustosas esta ocasión para 
ofrecerse de V. atentas s. s. 
Rosario Sainz-Pardo, de García-Alix; 
Rosa de Antoine; Remedios López, de 
M . de Mendilace. 
D. Fernando García 1.— 
D." Gertrudis Casasola, de Luque 1.— 
> Rosario Luque Casasola 1,— 
» Gertrudis Luque Casasola L — 
> Rosalía Laude, V.* de Bouderé 1.— 
> María Sarrailler, V.a de Rojas 1.— 
» M. Teresa Rojas Sarrailler 1.— 
» Carmela Rojas Sarrailler 1.— 
> Dolores Ruiz 1.— 
» Antonia Carrasquilla, viuda de 
Robledo 1.— 
> M, Teresa Robledo 1.— 
> Carmen Vidaurreta, viuda de 
Robledo 1.— 
.D.a Luz Rojas, viuda de Ovelár 1, 
•» Paz Castilla Gallardo 
> Ana García, de Gallardo 
» Teresa Carrera, de García 
> Tecla Rege i, de García 
» Elena García Carrera 
D. José García Berdoy 
» José García Carrera 
Total 20 
La recaudación se verificará en las 
i oficinas de los señores de Bouderé, en 
i el Hospital de heridos y enfarmos y en 
| esta Redacción. 
Chales grandes a 10 ptas. 
CASA 8£RDÚN 
DE ESCUELAS 
RASGO PLAUSIBLE 
Nuestro buen amigo y paisano, don 
José Romero Pavón, ha comenzado a 
dar en las escuelas graduadas naciona-
les de niños de esta ciudad, una ciase 
gratuita de dibujo. 
Elogiamos el rasgo generoso del 
señor Romero.quien demuestra con ello 
prácticamente,el amor grande que siente 
por su patria chica y por la cultura, a la 
que va a aportar sus grandes dotes de 
dibujo y colorista, a la vez que el fruto 
de su constante estudio. 
Vemos con grandísimo gusto el con-
tinuo mejoramiento de las Escuelas en 
nuestra querida ciudad, y hay que reco-
nocer, que es debido principalmente al 
trabajo incansable y entusiasta del 
magisterio antequerano, que dirigido 
sabiamente por una inspección activa y 
competente, además de estar realizando 
una hermosa obra cultural, no deja ni 
un momento de estimular a las autori-
dades locales que siempre están propi-
cias en favor de la enseñanza, explo-
tando también sus amistades particula-
res en beneficio de la Escuela. 
Hay que reconocer pues, si queremos 
ser justos, que pocas poblaciones cuen-
tan con escuelas mejor instaladas, servi-
das y dotadas. 
9 a E L S O L DE A N T E Q L E R A 
MOIIUS DE U EDAD MEDID 
I 
Con la fiebre de mi$ dulces ideales. 
Con la fiebre que consume mis entrañas, 
con la fiebre que en mi mente soñadora 
pone ideas que no exprese la palabra, 
una tarde del otoño 
silenciosa y solitaria. 
Con sollozos de la lluvia en los cristales 
y suspiros de la tarde que se apaga, 
en la paz dé mi aposento 
silencioso yo rae hallaba. 
El castillo señorial pasado y ruinoso, 
que a lo lejos entre pinos se levanta, 
me evocó viejos recuerdos de otros siglos, 
de otros siglos de romántica fragancia, 
y rendido por la fiebre 
que consume mis entrañas 
me dormí entre el quejido ds la lluvia 
que cjhocaba en los cristales de mi estancia. 
I ! 
Las campiñas de Provenza voy cruzando, 
las campiñas solitarias 
en la tarde soñolienta, 
en la tarde silenciosa, tibia y mansa... 
y mi lira cadenciosa lanza al aire 
sus sonánticas estancias. 
Canto ai pie de los cástiilas señoriales 
ios romances de mi tierra legendaria-.. 
Las princesas que en su estancia están bordando 
ai oir al trovador que triste cania 
las ventanas entreabriendo 
lo saludan con su mano fina y blanca. .. 
Abandono la Provenza 
de dulzuras llena el alma.... 
Y los campos de !a Umbría 
con sus fértiles lianuias dilatadas, 
con su tinte melancólico arrancaros! 
a mis ojos gruesas lágrimas: 
me evocaron mil recuerdos, 
mil recuerdos ideales de mi patria.... 
las campiñas de la Umbría voy cruzando, 
las campiñas solitarias, 
en la tarde soñolienta, 
en la tarde silenciosa, tibia y mansa; 
sin llevar más compañera que mi lira 
con que canto ios romances de mi tierna legendaria. 
A lo largo del camino tortuoso 
que divide la llanura dilatada, 
revestido de un sayal tosco y humilde 
y ceñido de una cuerda ruda y áspera, 
con las manos sobre el pecho un peregrino 
hacía mí despacio avanza, 
en su rostro de perfiles ideales..., 
sé refleja en su semblante la nostalgia 
que devora y que consume 
a tas almas soñadoras y elevadas. 
Ya está cerca.... ¿Donde vais—le pregunto— 
peregrino de nostálgica mirada? 
—Soy heraldo de un gran Rey, 
responde—Asís es mi patria; 
Soy Francisco, el Pobrecillo..., 
con mi cuerda ruda y áspera 
ceñir quiero al mundo todo 
por ganar a mi Señor todas las almas. 
En mis sueños amorosos, reclinado 
del costado de Jesús sobre la llaga, 
de mis hijos los terciarios; el destino 
he leído a través de la distancia.... 
Los he visto en los palacios, 
los he visto en las cabañas, 
los he visto Cardenales y Pontífices, 
los he visto potentados y monarcas, 
los he visto sacerdotes fervorosos, 
los he visto nobles damas \ t ^ 
lavar con sus propias manos 
de los leprosos las llagas; 
los he visto en la lucha, 
los he visto en las Cruzadas 
empuñar con mano fuerte 
por su Dios su limpia espada..., 
En mis sueños amorosos, reclinado 
del costado de Jesús sobre la ll«ga, 
he leído el poema de la Historia, 
y con áureos caracteres en sus páginas 
las virtudes más sublimes 
de mis hijos, los terciarios vi grabadas.,.. 
Soy heraldo de un gran Rey..., 
con mi cuerda ruda y áspera 
ceñir quiero al mundo todo 
por ganar a mi Señor todas las almas. 
—¡Oh Francisco, Vate egregio de la Umbría..., 
—yo prorrumpo—seguir quiero tus pisadas! 
cíñeme con esa cuerda 
en mi vieja hopalanda 
llevaré yo las insignias, 
las insignias de tu raza; 
y mi ¡ira entonará dulces 
desde ahora a la Pobreza que es tu Dama. 
El entonces con sus manos de azuceno 
me ciñó su cuerda blanca.... 
Y entre tanto el sol se hundía tras los montes, 
y una alondra í<obre un risco suspiraba. 
I 11 
Pasan días, pasan años... 
Yo atravieso de Europa las comarcas. 
Canto al pie de los castillos señoriales, 
en la tarde silenciosa, tibia y mansa 
mis románticas estrofas 
de Francisco el vate místico en la Dama. 
Pasan días, pasan años, pasan siglos... 
Yo me muero,... Desterrado de mi patria 
cruzo el mundo sin llevar más compañero que mi lira 
y la cuerda con que ciño mi viejísima hopalanda. 
Ante mi van desfilando: 
emperadores y Papas, 
reyes, reinas, príncipes y fundadores 
de Instituciones preclaras, 
los artistas y los sabios 
y los héroes de las épicas hazañas, 
y aquel nánta que del seno de los mares 
sacó un mundo para España..., 
ante mí van desfilando..., y sus vestidos 
veo ceñidos con la cuerda franciscana. 
Consiguió el Pobrecillo los ensueños 
de su mente soñadora y elevada: 
ya está el mundo rodeado 
con su cuerda nuda y áspera. 
Pasan días, pasan años, pasan siglos..., 
y rendido el trovador torna a su patria.... 
De rodillas sobre el suelo 
beso el polvo de mi España. 
, • " ' 1 v • * ' 
Con la fiebre de mis dulces ideales, 
con la fiebre que consume mis entrañas, 
con ¡a fiebre que en mi mente soñadora 
pone ideas que no exprese la palabra 
de mi sueño misterioso me despierto... 
En sus viejas espadañas 
dan del Angelus las místicas estrofas 
soñolientes las campanas.... 
y la estrella de la tarde 
temblorosa con su luz incierta baña 
las almenas del castillo que a lo lejos 
entre pinos silenciosos se levanta. 
FRñV GONZALO DE C Ó ^ O B A , 
CAPUCHINO 
SOL D6 A N T E Q U E R A 
lAD A VUESTROS HIJOS F U E R T E S 
Para ello no hay como que los críe la madre, si tiene buena y abundante lechs 
condiciones no hay más que una so luc ión acertada: 
Pero si no tiene esas 
Criarlos con 
El GLAXO es la mejor leche de vaca apropiada a! estómago humano, y pueden tomarlo los niños como único alimento 
desde que nacen, y se Cíían ¡uaraviHosamente. 
Si la madre no tiene bastante leche, pue de ayudar a criar al niño con GLAXO, y ella misma conservará y aun aumen-
tará su leche si media hora antes de dar el pecho al niño se toma un vaso de GLAXO. Tanto el niño como la madre, «i 
también toma el GLAXO, notan rápidamente los efectos beneficiosos de dicho alimento. 
ÚSESE EL BIBERÓN GLAXO, CON TODOS LOS ADELANTOS CIENTÍFICOS. 
EL GLAXO ES ADMIRABLE COMO ALIMENTO DE ANCIANOS Y ENFERMOS. 
importadores exclusivos para España, Gibraltar, Portugal y Marruecos: Sebast ián Tauler y Cía. Montera, 18. Madrid. 
Ses ión de! viernes último 
Preside e! Sr. García Gal vez, y asis-
ten loa concejales señores Gallardo del 
Pozo, García Berdoy, León Motla y 
Pérez García. 
ACTA Y CUENTAS 
Quedó aprobada el acta de la sesión 
antenor, así como también varias cuen-
tas de gastos. 
SOLICITUD 
El secretario Sr. Gálvez Romero, da 
lectura a un escrito en el que la señorita 
Dolores Robledo Bellido, solicita le 
continúe el derecho a pensión que dis-
frutaba su. señora madre (q. e. p. d), 
como viuda de D. Francisco Robledo 
Martínez, secretario que fué muchos 
años de este Ayuntamiento; se accede a 
ello y se le r.eñala la cantidad de 1.000 
pesetas anuales. 
OTRA 
La solicitud presentada por el veteri-
nario Sr. Vergara Rios, en la sesión an-
terior y que quedó pendiente de fijación 
de cantidad corno gratificación a servi-
cios de interinidad que viene prestando 
en el Matadero público, se fija en 500 
pesetas anuales, y en 250 pesetas pol-
los meses de! año anterior que prestó 
dichos servicios también en esa forma. 
DE MÚSICA 
El señor Alcalde, dice, que tiene cn-
tendido que c! concejal inspector de la 
banda de música, propone para director 
interino de ella, a D. Miguel Blanco de 
Rodas, y la Corporación acuerda quedé 
el asunto pendiente, puesto que no ha 
asistido dicho concejal inspector. 
Y no habiendo más asuntos a tratar, 
se levantó la sesión. 
Jabón CASA BERDUN 
Pastilla, 0.75. Caja, 2 pesetas. 
Yo soy un modesto ciudadano español, 
enamorado de mi patria y fiel esclavo 
de sus honradas tradiciones. El idioma 
de Castilla es para mí tan sagrado, que 
apenas vislumbro algo que puede empa-
ñarlo, se me exasperan los cabellos y lle-
garía a darme puñetazos hasta perder 
el sentido. ¿Quiénes son en España los 
llamados a velar por el esplendor del 
léxico cervantino? ¿Los académicos de la 
Española? Pues ya creo que los serenos, 
con su modesto chuzo, velarían mejor y 
nos costarían menos. 
Salimos a la calle dispuestos a pasar 
unas horas en cualquier parte, bien sea 
teatro, café o salón cinematográfico. 
¿Adonde vamos? En seguida se nos ofre-
cen a la vista varios cartelones anuncia-
dores de espectáculos. ¿Royalty? ¿Taro 
Park? ¿Maxin, s? ¿Palace Hotel? En 
estos dos últimos establecimientos nos 
sirven un refresco de color amarillento, 
que hemos pedido sin saber lo que será; 
pero que lo hemos visto beber a un pollo 
ridiculo o a una damisela que bien pu-
diera ser el anuncio de unos cordones 
para zapatos. El menjurje en cuestión se 
llama de una manera muy rara que em-
pieza con ka y termina con una o dos 
eses, según la fuerza y el precio que 
tenga. Después, para no molestarnos en 
ir a cenar a casa, pedimos la carta, y un 
camarero que refleja en su rostro la pa-
lidez de «La dama de las Camelias> nos 
presenta un papel rosáceo, y leemos: 
l'Des asperges. Des haricots veris. Du 
poisson frais. Du bifieck aux pommes,, 
eccétera, eccétera. 
Por fin nos sirven un par de platos 
de berzas y un trozo de carne, y al re-
parar el "gargon,, que no nos ha puesto 
vino, exclama: 
—Qué vino beben los señores? 
Yó me hago un lío, pienso en Cervan-
tes y digo para mis adentros: ¿Cómo lla-
mará este tío al vino de Méntrida? 
S. RODRIGUEZ-RAMOS 
Madrid, Enero 1922. 
Visita de inspección 
En la semana anterior ha girado visi-
ta de inspección a las escuelas nacio-
nales de ninas, la culta inspectora de la 
zona femenina de la provincia, señorita 
Sinforosa Va He] o Lara. 
Sabemos que ha quedado satisfecha 
del resultado de la enseñanza en las 
escuelas nacionales de niñas y que ha 
realizado activas y provechosas gestio-
nes en favor de la graduación de algu-
nas de dichas escuelas, habiendo encon-
trado facilidades para ello, en ios due-
ños de los edificios-escuelas y en las 
autoridades. 
Parece que hasta finalizar dicha ges-
tión realizará a ésta la señorita Vallejo, 
varios viajes e intensas gestiones. 
R E T I R O OBLIGATORIO 
TTlejoras producidas por la cuota 
voluntaria del obrero 
Se ha publicado en ia Gaceta la Real 
orden del nr.uisterio del Trabajo apro-
bando el régimen de mejoras del retiro 
obligatorio para los obreros que contri-
buyan con aportaciones voluntarias. 
El obrero puede elegir, con arreglo 
al Reglamento, entre las siguientes ven-
tajas: aumentar la pensión inicial (for-
mada con las cuotas del patrono y del 
Estado), adelantar la edad del disfrute 
de la pensión |(que es la de sesenta y 
cinco años), formar un capital herencia. 
Estas opciones muestran la flexibili-
dad del régimen y las ventajas que 
ofrece al obrero la aportación volunta-
ria en el primer periodo de aquél, en 
que no es forzosa la cotización de los 
asalariados. 
Pero, además, las cuotas voluntarias 
de los obreros les proporciona otra 
ventaja muy importante. Es que si 
dichas cuotas alcanzan el reducido mí-
nimo que se ha señalado tras un atento 
estudio de la cuestión (doce cotizacio-
nes mensuales continuas de una peseta), 
adquieren el derecho a que se convierta 
en pensión inmediata, en el caso de 
invalidez, la que disfrutarán normal-
— Pif ín* i.» — E L t O L OB ANTE-QUERA 
mente a los sesenta y cinco anos, sin 
perjuicio y con independencia de la 
indemnización eventual en caso de 
accidente del trabajo. 
Veamos ahora por vía de ejemplo los 
resultados que obtiene un obrero abo-
nando con periodicidad la cuota de una 
peseta mensual: 
Empezando a pagarla a los veinte 
años, puede aumentar su pensión inicial 
en 195 pesetas, esto es, elevarla de 
365 a 561; si empieza a los treinta, e! 
aumento será de 116 pesetas, formando 
un total de 481, y si empieza a los 40, 
el aumento será de 63. 
' Si quiere anticipar la edad de retiro a 
los sesenta años, la peseta mensual que 
paga desde ios veinte años produce una 
renta de 300 pesetas anuales. 
Si opta por el capital herencia, la 
peseta mensual, pagada desde los veinte 
años, formará un capital de 2.950 pese-
tas si el fallecimiento ocurriera a los 
sesenta y cuatro años, de 1.916 si 
ocurriese a los cincuenta y cinco y de 
781 si falleciere a los treinta y cinco 
años, y así, en proporción. 
Muselinas 
Vichys 
Franelas 
a tres reales en 
C A S A B E R D U N 
Para los soldados heridos 
Función cinematográfica, (16 no-
viembre), organizada por la Jun-
ta de damas a beneficio hospital 
de sangre; habiendo cedido gra-
íuiíamente el local Salón Rodas 
su propietario -D. Luis Lería, y 
contribuido también gratuitamen-
te los señores de la orquesta y 
demás empleados con su trabajo, 
y e! propietario del programa de 
cintas con la cesión gratuita de 
ellas; recaudado en taquilla 388.10 
Carmen, Manolo, Pepita y Pa-
quito Cernuda y Romero - Ro-
bledo 200.— 
D. José Rodríguez Zambrana, mé-
dico de Fuente-Piedra 25.--
> Antonio Gallardo Quintana 5.— 
> Francisco García Berdoy 50 — 
> Antonio García Gálvez 25.— 
» Fernando García Gálvez 25.— 
> Juan García Gálvez 25.— 
Una señorita 15.— 
Un antequerano 50.— 
D. Antonio Marmolejo, de Má-
laga 250.— 
D.a Carmen Lora, de Blázquez 250.— 
» Soledad Sorzano, de León 50.— 
> Dolores Lora, de Benjumea 150.— 
Una señora 25.— 
Don Manuel Rubio Fernández, de 
Mollina, procedente de la venía 
de un vigésimo de lotería de 
Navidad, de 1.000 pesetas, ven-
dido en fracciones de una peseta 
con un aumento de veinticinco 
céntimos por fracción 250.— 
Nador 16 Enero 1922. 
Sr. Director de EL SOL DE ANTEQUERA. 
Muy Sr. mío: Espero de su bondad, 
que como director de tan simpático 
y patriótico periódico local se sirva 
poner en él, que solicito de las patrió-
ticas y caritativas paisanas que alguna 
de ellas se convierta en^mi Madrina 
de Guerra, para que con sus cartas me 
consuele de las fatigas de la campaña 
y con sus rezos me libre de las balas 
enemigas. 
Gracias anticipadas por este favor y 
perdone las molestias a su afectísimo 
amigo, paisano y S. S. q. e. s. m. 
José Beltrán Marios. 
Soldado de la Brigada Disciplinaria 
de Melilla.—2.a compañía.—Nador. , 
SALON RODAS 
El día 25 del actual, hace su debut 
en este salón la completísima compañía 
de comedias «Meliá-Cibrián», que diri-
je el primer actor Benito Cibrián y la 
primera actriz Pepita Meliá. 
En su extenso repertorio figuran las 
más modernas obras de lov más cele-
brados autores. 
El abono abierto es por diez únicas 
funciones, y la empresa da derecho a 
los abonados 3 elegir las obras que 
hayan de representarse, por ío cual, 
cada uno tiene derecho a emitir un voto 
en el momento de hacer e! abono; ha-
ciendo constar que los de plateas o 
palcos, pueden emitir seis votos. 
Dada la fama de que viene precedida 
esta compañía y tratándose además de 
estar estas funciones paírocinadas por 
la Junta de damas de la localidad, y ser 
a beneficio de los enfermos y heridos 
aquí hospitalizados, es de esperar que 
será un éxito grandioso, en que el 
público contribuirá entusiasta en la 
parte económica. 
No será admitido ningún trabajo, aunqut 
haya de str publicado COK seudónimo, si no 
vien* firmado por su autor. 
Caja de Ahorros 
f 
Resumen de las operaciones realiza-
das el día 15 de Enero de 1922. 
INGRESOS 
Por 954 imposiciones según 
lista 14.618.— 
Por cuenta de 40 préstamos 7.505.— 
Por intereses 495.94 
Por libretas vendidas 25.85 
Suman los ingresos 22.644.79 
PAGOS 
Por 77 reintegros según lista 10.825.94 
Por 3 préstamos hechos 2.160.— 
Suman los gastos 12.985.94 
/ 
¡Total, nada! 
Manolo, un muchacho muy simpá-
tico, novio de Adclita, tuvo anoche una 
bronca horrible con su novia. 
Manolo, está ya liando los trapitos 
para casarse, y ayer compró en una 
tienda varias prendas de ropa blanca, 
que él creía de lo mejor. 
Verlas la novia y ponerse hecha una 
furia, todo fué uno, 
— ¡Tú no debes comprar eso:... te han 
engañado:... eso no sirve,..! 
—Mujer, mira que 
—No miro nada. Cuando tú quieras 
iremos a CASA BERDÚN, que son los gé-
neros mejores y más baratos que en 
ninguna parte. 
—Pues se compran más cosas, mujer, 
no te apures. 
— Si no me apuro, sino que tú no 
entiendes de estas cosas. Mira, de allí 
es el traje tuyo; este chai de seda, y 
todo io que vamos comprando. De 
CASA BERDÚN no tiene nadie una queja, 
porque no engaña a nadie. 
— Pues enterado, hija; pero no riñas 
que te pones muy fea. 
—Más feo te pones tú... 
Y al final, quedaron de acuerdo en 
comprarlo todo en 
CñSñ BERDÚN 
Los escritos qut no sean de interés ge-
neral se- considerarán como REMITIDOS o 
RECLAMOS, y serán abonados con arreglo 
a la tarifa correspondiente. 
: N O T I C I A S ; 
NATALICIOS 
En feliz alumbramiento ha tenido una 
niña, la esposa de nuestro amigo, don 
Rafael García Talavera. 
Igualmente, ha tenido un niño la es-
posa del amigo nuestro, D. José María 
González Vivas. 
Enviamos a las respectivas familias 
nuestro parabién. 
ENFERMA 
Se encuentra bastante mejorada de la 
enfermedad que le ha retenido en cama, 
la esposa de nuestro amigo, D. Fran-
cisco Bellido del Castillo. 
Hacemos votos por su total restable-
cimiento. 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de 72 años ha dejado de 
existir doña Josefa Bellido Echevarría, 
viuda de D. Francisco Robledo, secre-
tario que fué durante muchos años de 
este Excmo. Ayuntamiento. (D. E. P.) 
A la edad de 66 años, ha fallecido 
doña Natividad González del Rincón, 
esposa de nuestro querido amigo, don 
José del Pino. (D. E. P.) 
Desde estas columnas, enviamos a las 
respectivas familias, el testimonio de 
nuestro sincero pesar. 
E L SOL D E A N T E Q U B R A — Páfini S.i — 
CRIAD A VUESTROS HIJOS F U E R T E S 
Para ello no hay como que los críe la madre, si tiene buena y abundante 'eche. Pero si no tiene esas 
condiciones no hay más que una solución acertada: 
Criarlos con G L A X O 
El GLAXO es la mejor leche de vaca apropiada al estómago humano, y pueden tomarlo los niños como único alimento 
desde que nacen, y se crían maravillosamente. 
Si la madre no tiene bastante leche, puede ayudar a ciar al niño coa GLAXO, y ella misma conservará y aun aumen-
tará su leche si media hora antes de dar ei pecho al niño se toma un vaso de GLAXO. Tanto el niño como la madre, si 
también toma el GLAXO, notan sápidamente los efectos beneficiosos de dicho alimento. 
ÚSESE EL BIBERÓN GLAXO, CON TODOS LOS ADELANTOS CIENTÍFICOS. 
EL GLAXO ES ADMIRABLE COMO ALIMENTO DE ANCIANOS Y ENFERMOS. 
Importadores exclusivos para España, Gitiraltar, Portugal y Marruecos: Sebast ián Tauler y Cía. Montera, 18. Madrid. 
BODA 
En la mañana del sábado anterior, se 
efeciuó el enlace matrimonial de nues-
tro particular amigo, D. Francisco Mu-
ñoz Frías, con la bella señorita Cristina 
Soto Sánchez; siendo padrinos D. Jacin-
to Muñoz Frías y señora. 
Bendijo la unión el presbítero, don 
Pedro Pozo. 
Actuaron de testigos D. Manuel Alar-
cón Goflí, D. José Aguila Collantes y 
don Antonio Navarro Berdún. 
Por reciente luto en la familia, la asis-
tencia de invitados se redujo a las amis-
tades más íntimas. 
Deseamos a ia feliz pareja eterna luna 
de miel. 
CAJA DE AHORROS Y PRÉSTAMOS 
En la Junta general celebrada el día 
15 del actual por esta importante enti-
dad benemérita, ha recaído nombra-
miento del Consejo de Administración 
en los señores siguientes: 
Presidente: D. León Sarrailler. 
Vice-presidente: D. José García Berdoy. 
Tesorero: D. Manuel Morales. 
Vice-tesorcro: D. Román de las fieras. 
Secretario: D. Manuel Gallardo. 
Vice-secretario: D. José Talavera. 
Vocales: 
D. Rafael Bellido Carrasquilla. 
D. Juan Muñoz Gozálvez. 
D. Manuel Avilés Oiráldez. 
D. Luis Moreno F. de Rodas. 
D. Carlos Moreno F. de Rodas. 
Sr. Conde de Colchado. 
D. Juan M. Sorzano. 
D. Rafael García Talavera. 
D. Carlos Blázquez Ruiz-Tagle. 
Sr. Marqués de Cauche, 
D. León Checa Palma. 
D. Agustín Burgos García. 
D. Ricardo Gallardo Quiutana. 
D. Francisco Conejo Muñoz. 
JUNTA GENERAL 
a larde, están 
los socios del 
Para hoy a las 4 de 
citados a junta general, 
Círculo Mercantil. 
Dada la finalidad de dicha reunión y 
el interés que tanto la Junta Directiva, 
como los socios en genera!, deben tener 
por aquella casa, esperamos que habrá 
cordura en todos, y la vida del Círculo 
Mercantil se deslizará por cauces de 
paz y progreso económico y societario, 
sin que los vientos de tempestades for-
madas en un vaso de agua, agitando 
las pasiones, den al traste con una enti-
dad que debe existir siempre en Ante-
quera, para bien de los intereses indus-
triales y mercantiles de la ciudad. 
Antes que todo y sobe todo, debe-
mos ser antequeranos. 
TOMA DE DICHOS 
Anoche sábado, en la parroquial de 
San Sebastián, se llevó a efecto la firma 
de esponsales de la simpática señorita 
Pilar López Palma, con D. José Perca 
Cabello, amigo nuestro. 
La boda se efectuará en el próximo 
mes de Febrero. 
HORA FIJA A DOMICILIO 
Por módica cantidad mensual, puede 
usted tener los relojes de pared y sobre-
mesa de su casa con hora fija y bien 
cuidados, sin tenerles que atender ni 
dar cuerda. 
Pasen aviso a Francisco López, relo-
jero oficial de la ciudad. 
Calle Infante D. Fernando, 86. 
ÍTÍÉDICO miLITAR 
CONSULTA de 11 a L 
Plaza de S. Francisco, 37-Anlequera 
MOSAICOS 
i n m e j o f a b í e s de nueva e 
t e f á b r i c a . P e d i d catálogo a 
Arturo López 
Romero Robledo, número 99 
La protección 
a los pájaros 
Venimos observando un hecho que 
no alcanzamos a explicarnos. Cuando 
en todas las poblaciones cultas se pro-
tegen a los pájaros, en nuestra ciudad 
se toma por coto, ei paseo de Alfon-
so XIII , y varios escopeteros de salón, 
persiguen a tiro limpio a la colonia de 
avecillas insectívoras, que sanea y ame-
niza dicho lugar "de solaz público; y 
donde no están libres los pacíficos 
paseantes de recibir algún plomazo, 
como contera a! espectáculo desagra-
bie que le obligan a presenciar. 
FiiiQ&e m DE mun 
Cosechero, almacenista y exportador 
de vinos, manzanillas y amontlilados. 
Casa fundada en 1803 
S a n l a e a t » de Sarpameda (Cádiz) 
Se desea representante con garantías 
para la plaza de Antequera. 
LIBROS nuevos 
Semanalmente recibe las últimas noveda-
des publicadas la librería * E l Siglo X X * . 
Un discurso de La Cierva, volu-
men XIV de Obras completas 
de Azorín 4. — 
Parlamentarismo español, volumen 
XXI de Obras completas, de 
Azorín 4.— 
La casa abandonada, novela pre-
miada por la Academia fran-
cesa; por M, Maryan 5.— 
El movimiento V P; novela por R. 
Cansinos Assens . 
Las cortesanas de! gran mundo, 
novela por Arsenio Houssaye ' 4.55 
Hombre e ideas extranjeros; tra-
ducción del portugués porjosé 
Verissino = 3. -
Paulina Bonaparíe «la sensual», 
por Octavio Fuguet 
- P&tin» 6.* EL SOL DE ANTEQUERA 
D. E. | P. A. 
Doña natiuidaroizlez del m i m 
DE RIÑO 
Que falleció el día 16 de IOJ corrientes, a los 66 años de edad, después de 
recibir los Auxilios Espirituales 
Su desconsolado esposo, hijos, hijos políticos, nietos, 
hermanas, hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, 
y demás familia, 
ruegan a sus amigos una oración por el eterno 
descanso de su alma. 
COLABORACION FEMENINA 
La paz de la muerte 
—¿No comes, madre?—decía una niña 
pálida como las hojas de azucena, a una 
mujer joven y bastante bella, a pesar de 
la? señales que en su rostro se notaban 
de profundo sufrir. 
—No, querida, come tú; yo !o haré 
cuando venga padre: tú has de marchar 
a tu colegio: anda, come. 
—Pues tampoco yo cómo: luego te 
quedas soia con él, y... 
—¡Calla, hija mía!, no aumentes con 
tus inocentes advertencias mi dolor; 
ven & mi lado; no llores: yo sé perfecta-
mente que a pesar de tus docé años, te 
das cuenta exacta de lo que... tu padre 
hace con nosotras; es inicuo, infame... 
¡pero es tu padre, hija mía!, no le odies, 
no. le recrimines. Dios oirá mis ruegos 
y le volverá o buen camino: cuando tú 
estás ¡es verdad, se contiene! ¡pero cuan-
to me maltrata cuando estoy sola!, más... 
espera... aquí llega... 
La niña que oyó los pasos de su 
padre, corrió hacia la puerta: abrióse 
ésta dando paso al verdugo, digámosle 
así, de aquellas dos criaturas. 
Pablo era bueno; casóse con Soledad 
muy jóven; las malas compañías que 
nuncan faltan, sobre todo cuando se 
pertenece a esos grandes talleres de 
donde era operario Pablo; empezó por 
jugar, por beber, y de eso a faltar a los 
más sagrados deberes de padre de fami-
lia, no había más que un paso, que no 
tardó en darlo; la pobre Soledad hubo 
de trabajar para ayudar a criar a su pe-
queña Gloria; criada ésta en un ambien-
te de dolor y amarguras, no tuvo casi 
niñez; eni reflexiva y observadora, y 
apenas despierta su razón, dióse cuenta 
del estado lastimoso de sus padres, y 
procuraba apaciguarlos con su charla; 
con sus cantos, con sus caricias, que 
siempre en la madre eran lenitivo ben-
dito; pero en el padre producían mu-
chas veces excesos injustificados de 
furor. 
Salió la niña a dar a su padre un beso 
y ¡cómo venía, Dios mió!, embrutecido 
completamente, pronunciando palabras 
soeces, que hicieron prorrumpir en llan-
to a las dos mujeres; tras lucha casi 
inverosímil, consiguió Soledad seducir 
al beodo que tendido en un catre quedó 
profundamente dormido. 
—¡Dios mío!—oyó decir ia madre 
dolorida a la tierna niña—¿qué haría 
yo para que mi padre fuera bueno? 
¡Daría con gusto mi vida!, y acurruca-
dita, junto a su madre, durmióse re-
zando... 
—¡Pablo, Pablo, por Dios, despierta! 
¡la niña está mala, muy mala! 
El hotnbre ?;bre los ojos, mira estúpi-
damente a su mujer y se dispone a 
dormir de nuevo. 
¡Papá!, se oyó en la habitación próxi-
ma. A! oirse esa voz, álzase el padre y 
en el lecho blanco recibe entre sus 
brazos el cuerpeetto muerto de la niña 
buena; la fiera se despierta: el corazón 
arroja con ia fuerza del dolor los callos 
que le cubrían, y lanzando un ¡perdón. 
Dios mío! cae de rodillas ante su nena 
muerta; prorrumpe en amargo llanto de 
dolor sincero, y alzándose, se arroja en 
brazos de la madre angustiada, que 
mezcla con las de él sus lágrimas amar-
gas, mientras la niña ríe desde el cielo 
con sonrisa de paz. 
PANDORA^ 
• • 
t . . . . 
de Sopeña, a todo color y 
lujosamente edftaíos. 
CUENTOS 
de Calleja, a todo color y 
primorosamente editados. 
Amenos e instructivo.* 
Visite la Lilbrería El Siglo XX 
La reuolucion 
se IIM 
Se impone la revolución... no en el 
orden político, no en el orden social 
sino en el orden económico, en el 
orden de los subsistencias. 
Lo clase rica, siempre tiene sus 
deseos o caprichos completos, por 
que puede pagarlos. 
La clase medía, la más necesi-
tada, antes de comer, tiene que 
vestir para presentarse airosa ante 
la sociedad como una persona de-
cente, aunque la familia y el estó-
mago perezcan. 
Y la clase pobre, no hay porque 
hablar; estos siempre son los que 
cumplen mejor con la ley de Dios: 
siempre de vigilia. 
Ante tanta hecatombe, ante tanta 
desgracia, no hay quien solucione 
el conflicto estomacal, nada más 
que 
que es quien proporciona el pa-
liativo con perjuicio de sus inte-
reses. 
i AgOí se corta el teelao... 
pero no se corta, es solo el precio 
por kilos enteros, a 2 ptas, kilo; 
la arroba 22 pesetas 
e! fardo 92 pesetas 
Azúcar superior a 1.65 kilo 
Arroz superior a 0.70 
Habichuelas 1.a a 0.90 
Lentejas a 0.80 
Garbanzos para agua a 0.80 
Habas como gachas a peseta 
Chocolate de 5 reales, a 1,10 
Chocolate de 6 reales, a 1.30 
Tomates al natural: 
lata grande a 0.50 
lata chica a 0.25 
Papel "Paraguas,, y "Mapa,, 
a 4,15 el ciento de libritos. 
Idem "Carrera caballos,, a 3.50 
Sal molida a 0.15 kilo 
Con el altruismo de Fa-
cundo, se acabarán los 
egoís tas en eS mundo. 
E L SOL D E A N T E Q U E R A — Páfúiá 7.i 
A Til O R 
Vibra en todas las almas, suena en 
todas las quimeras y vive en todas las 
pasiones. 
Es mágico como el espacio, fuerte 
como el acero, voraz como la especie. 
Embellece y realza, timbra de perfec-
ciones y de enaltecimientos, eleva, 
sublima... 
Es azul como el cielo, blanco como 
el marfil, rojo como los ponientes de-
estío, negro como las gazas de la orfan-
dad, donde, inconsolado, solloza. 
Tiene aromas más embriagadores que 
el perfume de las rosas, colores más 
brillantes que la fastuosidad polícroma 
de los jardines y sonidos más melodio-
sos que las arpas cólicas. 
Cuando, plácido, susurra dulcemente 
en los pechos, es Dios dando venturas. 
Cuando convulso, afiebra la razón, 
cuando grita, cuando aulla, es Satán 
condenando la carne al incendio de sus 
calderas. 
¡Oh, Amor! 
La Historia es tu poema, el hombre 
tu siervo, la tierra tus dominios. 
Quiso vencerte algo, y no pudo. Ya 
¡o ves: un símbolo impregnado por ti, 
cu esencia, es el culto que el anacoreta 
adora. 
En la doncella, al sugerirle las prime-
ras inquietudes, eres rubor, sonrojo. 
Mujer ya, poseyéndola tú, que eres el 
marido de todas las mujeres y la mujer 
de todos ios maridos, eres vital, enérgi-
ca, ansiosa o lasca, decaída, como guste 
de obrar en su corazón. 
En el niño, eres madre. 
En la madre, hijo. 
En el hombre. |Oh, el hombre! Lo 
exaltas, lo enloqueces y es tigre, es fiera 
que hiere, que mata. 
En el artista eres silencioso, hondo y 
fijo. Es tu elección, tu preferencia; por-
que hallas en él la enemistad de la de-
puración, del examen, del cauce. Das 
a su mente arabescos, ilusiones, formas 
bellas, torsos de plasticidad que un 
mármol perdura o unas lineas revelan o 
un aria tañe. 
Calcinas un pecho y es. fuego que 
abrasa lo que portan sus vaharadas. 
Fuego de suicidio o de homicidio. 
Fuego que mata. 
No hay palabras para tí, y la medicina 
es impotente para curar tus seustivos, 
esos seres que te dan hostal con todas 
sus emociones, que te sienten Jtal como 
los impulsos, y que son incompren-
didos. 
Vírgenes que de amor en el claustro 
de la muerte reposáis, donceles que de 
amor en la tierra yacéis, ¿odiáis al 
amor? No. Amaron al amor, y siguen 
amándolo. 
Seduciones de amor son esos titileos 
de luz suave que animan en la altura, 
en los cielos, donde moran la eternidad 
de los siglos. 
Amor; hasta tus víctimas te aman. 
¡Cuán:maravillbso y soberbio eres, 
sopprtable Tirano! 
Domingo Sánchez Trigo. 
t 
Viuda de Robledo 
Que falleció el día 16 de ios corrientes, a los 72 años de eríad, después ds 
recibir los Santos Sacranieníos y la Bendición Apostólica. 
Sus desconsolados hijos, hijos políticos, nietos, nietos po-
líticos, hermana, hermanos políticos, sobrinos, sobrinos polí-
ticos, primos, primos políticos y demás familia, 
ruegan a sus amigos una oración por el eterno 
descanso de su alma. 
deccion meteorológica 
Durante ia semana anterior nuestra 
península se ha hallado bajo ia acción 
de dos mínimos barométricos. El prime-
ro, cuyo centro se estableció en el 
Cantábrico y cuya área fué considera-
ble, produjo el lunes en nuestra locali-
dad vientos fuertes del O. y una lluvia 
que alcanzó en el pluviómetro la altura 
de 5 milímetros. 
La máxima temperatura con que fué 
anunciada esta borrasca se registró el 
domingo con notable descenso del 
barómetro, marcando el termómetro 11°. 
Apenas pasada la primera, se observa 
aumento de la temperatura y de ia 
humedad (71°) y el viento salta del | 
N. O. al S. O. todo lo cual|anuncia ' 
un mínimo de presión en el Atlántico; 
y en efecto, el jueves avanza dicho 
mínimo que origina lluvia tenue casi 
toda la noche, alcanzando la altura 
de 7 milímetros en el pluviómetro. El 
centro se hallaba en nuestro S. O. 
Hasta las ocho de la mañana de ayer 
sigue influyendo la depresión aunque 
con menos intensidad y con tendencia 
a mejorar, originándose una pequeña 
lluvia que alcanza la altura de un milí-
metro. 
viernes a viernes 
Movimiento dt pohlaeiún en la sammna. 
Los que nacen 
Teresa García Navarro, Manuel y 
Juan Bautista Guerrero Rodríguez (ge-
melos), Vicente Pineda del Pino, Fran-
cisca León Cabello, Juan Luque Aran-
da, Antonio Pino Aguiiar, María García 
Aguilera, Rosario García Soria, Manuel 
García Sierras, Rosario Escobar Madri-
gal, Dolores Escobar Arjona, José María 
González Herrero, Elisa García López, 
Soledad Luque Machuca, Manuel Bla-
nes Fernández, María Carmona Arjona, 
Carmen Paradas Pérez, Cristóbal Cua-
drado González, Dolores Ruiz Ortigosa, 
Sebastián Ruiz Fernández. 
Varones, 10.—Hembras, 11. 
Los que mueren 
Ramón Ruiz Muñoz, 6 meses; Anto-
nio Velasco Alvarez, 25 años; Carmen 
Burgos Solis, 70 años; Juan Bermúdez 
Morón, 2 meses; Teresa Ordóñez Be-
nííez, 5 días; José Prados Romero, 4 
meses; José Perdiguero Linaresjl años; 
Antonio Bartolomé González, 70 años; 
María Moyano Muñoz, 52 años; Manuel 
Guerrero Rodríguez, 1 día; Rosario 
Sánchez Cobos, 2 años; José García 
Marín, 81 años; Carmen Peiayo Cazor-
la, 12 días; Francisco Peiayo Cazoria, 
12 días; Socorro Salcedo Amado, 7o 
años; Amparo Torres Rodríguez, 6 años; 
Valvanera Trujillo Gutiérrez, 37 años, 
Juan Alarcón Llamas, 75 años; Josefa 
Bellido Echevarría, 72 años; Juan Salce-
do Páez, 57 años; Natividad González 
del Rincón, 66 años; María Porras 
Castro, 22 años; AntonÍo,Vegas Lebrón, 
1 año; Juan Cobos Daza, 7 rneses; Ma-
nuel Gómez Guerrero, 10 años; Rosario 
López Rubio, 4 meses; Victoria Díaz 
Muñoz, 3 meses; Pedro Lara Vegas, 
3 años; Diego Ruiz Báez, 2 años; Car-
men Galindo González, 4 rneses; Rosa-
rio Zurita Dürán, 8 meses. 
Varones, 16.--Hembras, 15. 
Total de defunciones . . . 
Total de nacimientos. . . 
. . . 3 1 
, . _21 
Diferencia en contra de la vitalidad 10 
Los que se casan 
Antonio Toro Gómez con Antonia 
Sánchez Navas.—Antonio Burgos Frías 
con Carmen Golfín Sevilla.—Francisco 
Arrabal Rodríguez con Francisca Mon-
tiel Estébanez.—Francisco Muñoz Frías 
í con Cristina Soto Sánchez—José Acedo 
* Jiménez con Amalia Herrera Mobón.— 
Manuel de la Torre Crures con Dolores 
Rojas Sierras.—José Reina Romero con 
Teresa Martín Pintó. 
A N U N C I E S E 
en «ate periódico u aumentará 
su clientela. 
— Página 8.« — E L SOL D E A N T E Q L E R A 
CRIAD A VUESTROS HIJOS F U E R T E S 
Para ello no hay como que los críe la madre, si tiene buena y abundante leche. Pero si no tiene esas 
condiciones no hay más que una solución acertada: 
Cridríos con Q L 
El GLAXO es ia mejor leche de vaca apropiada al estómago humano, y pueden tomarlo los niños como único alimento 
desde que nacen, y se crian maravillosamente. 
Si la madre no tiene bastante leche, puede ayudar a criar ai niño con GLAXO, y eüa misma conservará y aun aumen-
tará su leche si media hora antes de dar el pecho al niño se toma un vaso de GLAXO. Tanto el niño como la madre, si 
también toma ei GLAXO, notan rápidamente los efectos beneficiosos de dicho alimento. 
ÚSESE EL BIBERÓN GLAXO, CON TODOS LOS ADELANTOS CIENTÍFICOS. 
EL GLAXO ES ADMIRABLE COMO ALIMENTO DE ANCIANOS Y ENFERMOS. 
.Importadores exclusivos para España, Giüralíar, Portugal y Marruecos: Sebast ián Tauler y Cía. Montera, 18. Madrid. 
marc< 
todos los estable-
Sos CHOCOLATES 
E S T R E L L A . 
ABONOS 
¡MPORTACIÚN D1BECTA DE PRIMERAS MATERIAS PARA ARONOS 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Sulfato de amoniaco. \\ Nitrato de sosa. || Escorias Thomas. 
Sulfato y cloruro de potasa. \\ Sulfato de hierro y de cobre. 
Kaini ia . [¡ A^u/re. \\ Super /os ja ío de Cal. 
i bonos completos para cada tierra y cultivo, con especialidad para 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos, Hortalizas y Maí^. 
RAFAEL BARCOS 
Contratista de obras de 
OEMBIMTO ARMADO 
f rabajoj h i d r á u l i c o s y edificios 
Presupuestos y contratas 
Calle de la Vega, 13 
í J O S É O A R C l A B E : i 5 . ] D O Y . - i L n t e Q L T j . e r a 
Representantes en los prineipo'es pontos de Andalucía. 
L 
Cajas con palillos para limpiar 
los dientes. 
Da venia en ia librería «El Siglo XX». 
T I N T A S : 
Sama : Sesorhelos : Ville de París 
PAPELERAS 
cS<e corcho prensado 
útilísimas 
ESTUCHES 
cié papel y sobres 
última novedad 
VERDADERA GANGA 
Se vende GRAMÓFONO y 101 discos 
surtidos, cuyo valor aproximado es de 
MIL pesetas: se vende en 650 pesetas. 
Razón: Laguna, núm. 12, (Estanco) 
De venta en la librería «El Sigle XX». 
Elaboración de Mantecados, Roscos y Alfajores 
OAFE-KESTORAN J A R A B E S PARA R E F R E S C O S 
Croquis de Marruecos 
Comprende todo el territorio 
del Protectorado español, con 
minuciosos detalles, y en for-
ma plegable para bolsillo. 
Precio: 1.50 ptas. 
De venta en la librería «El figle XX». 
